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1 A & N Islands 1683 81  70  34  32  31  30  30  29  29  29  31  2009.9  1531.6 
2 Arunachal Pradesh 1768 ‐51  ‐40  ‐38  ‐29  ‐31  ‐32  ‐33  ‐34  ‐34  ‐35  ‐35  1074.2  1657.3 
3 Assam &Meghalaya 1793 ‐52  ‐40  ‐35  ‐30  ‐33  ‐33  ‐33  ‐33  ‐34  ‐34  ‐34  1124.8  1701.6 
4 N M M T  1497 ‐57  ‐49  ‐40  ‐40  ‐38  ‐37  ‐37  ‐37  ‐37  ‐36  ‐36  896.1  1407.9 
5 SHWB & Sikkim 2006 ‐20  ‐8  ‐13  ‐7  ‐10  ‐10  ‐11  ‐11  ‐12  ‐12  ‐13  1643.6  1883.5 
6 Gangetic W. Bengal 1168 ‐9  ‐27  2  1  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2  ‐1  ‐1  1061.6  1071.6 
7 Odisha 1150 31  14  0  ‐3  ‐7  ‐7  ‐7  ‐7  ‐7  ‐6  ‐4  1041.5  1088.8 
8 Jharkhand 1092 ‐10  ‐38  ‐21  ‐22  ‐25  ‐24  ‐25  ‐25  ‐25  ‐24  ‐23  787.7  1025.5 
9 Bihar  1028 0  ‐26  ‐28  ‐22  ‐27  ‐28  ‐28  ‐29  ‐29  ‐29  ‐29  688.7  967.5 
10 East Uttar Pradesh 898 142  43  12  7  0  ‐1  ‐2  ‐2  ‐2  ‐3  ‐2  837.7  858.3 
11 West Uttar Pradesh 769 177  34  14  7  1  0  ‐1  ‐1  ‐2  ‐2  ‐2  723.9  740.8 
12 Uttarakhand 1229 215  64  24  18  15  14  13  13  12  12  12  1325.3  1186.9 
13 Har, Chd,  & Delhi 466 50  ‐21  ‐17  ‐22  ‐26  ‐26  ‐27  ‐27  ‐27  ‐27  ‐27  325.4  446.9 
14 Punjab 492 202  14  13  8  3  2  2  2  2  2  1  468.4  461.7 
15 Himachal Pradesh 825 186  27  3  ‐2  ‐4  ‐4  ‐4  ‐4  ‐4  ‐5  ‐5  747.2  786.7 
16 Jammu & Kashmir 535 76  15  34  29  27  26  27  27  26  25  25  632.7  506.0 
17 West Rajasthan 263 40  ‐4  27  17  11  11  11  11  11  11  10  283.2  256.4 
18 East Rajasthan 616 75  32  34  23  18  17  18  18  17  17  17  699.2  599.2 
19 West M.P 876 183  83  67  54  46  45  44  44  43  43  42  1195.1  841.1 
20 East M.P 1051 138  61  48  38  30  29  29  28  28  28  29  1307.3  1016.5 
21 Gujarat region 901 44  36  16  8  5  4  4  5  5  5  4  902.8  866.6 
22 Saurashtra &Kutch 474 109  30  17  11  8  7  7  7  7  6  6  485.3  457.0 
23 Konkan & Goa 2914 65  54  23  18  18  18  18  18  19  19  20  3361.2  2809.3 
24 M. Maharashtra 729 57  38  16  10  16  17  19  20  21  23  24  830.4  669.9 
25 Marathwada 683 21  50  14  5  7  8  12  12  13  16  16  731.4  628.5 
26 Vidarbha 955 142  92  56  45  41  40  42  42  42  42  42  1299.6  913.5 
27 Chhattisgarh 1147 59  10  10  4  0  ‐1  ‐1  0  0  0  1  1109.8  1099.2 
28 Coastal A.P 581 7  6  ‐8  ‐10  ‐5  ‐5  ‐4  ‐4  ‐4  ‐5  ‐5  493.7  519.1 
29 Telangana 755 47  64  32  27  28  28  28  28  29  29  30  910.7  701.0 
30 Rayalaseema 398 ‐1  0  ‐10  3  20  21  22  23  23  21  20  416.1  345.9 
31 T.Nadu &Pondicherry 317 39  ‐9  3  14  23  22  21  19  19  18  16  316.8  273.3 
32 Coastal Karnataka 3084 28  26  17  14  15  15  15  15  16  16  17  3500.8  2986.6 
33 N. I Karnataka 506 2  14  ‐7  ‐5  9  13  13  14  14  14  17  522.3  445.2 
34 S.I. Karnataka 660 35  36  22  26  37  37  37  36  37  37  36  819.2  600.3 
35 Kerala 2040 74  40  25  24  26  27  28  29  30  30  31  2531.8  1938.7 




Regional rainfall situation (1st June to 20th September) 
COUNTRY AS A WHOLE 5 
NORTH WEST INDIA 7 
CENTRAL INDIA 18 
SOUTH PENINSULA 23 
EAST & NORTH EAST INDIA -28 
There is no reprieve from the deficit rainfall 
conditions over Bihar and Jharkhand 
    
LEGEND: 
Excess    : (+20  % or more)   
Normal    : (+19 % to -19 %)   
Deficient : (-20 % to -59 %)   
Scanty    : (-60 % to -99 %)   
No Rain  : (-100 %)   
 
*These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD. 
  
 
 
